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る抗酸化活性成分の解明を進めた結果、euchrestine-B (1), bismurrayafoline E (2), mahanine (3), 
mahanimbic ne (4), mahanimbine (5), koenimbine (6), O-methylmurrayamine A (7), O-methylmahnine (8), 
isomah nie (9), bismahani e (10), bispyrayafoline (11)および 8, 10'-[3, 3', 11, 11'-tetrahydro-9, 
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 本研究は油脂の安定性を評価する方法のひとつであるOil Stability Index（OSI）法を基盤にして、抗酸化
活性測定法を確立することを試みた。本法を用いて数種の熱帯産香辛植物の抗酸化活性をスクリーニングし、
















euchrestine-B (1), bismurrayafoline E(2), mahanine (3), mahnimbicine (4), mahanimbine (5), koenimbine 
(6), O-methylmurrayamine A (7), O-methylmahani e (8), isomah nie (9), bismahanie (10), 
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